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61 PLflH MUNICIPAL 
PftRfl FOTTlEnTO 
DE LA 6N5EÑANZA 
Interesados siempre, desde que se 
creó este periódico, en el problema de 
la enseñanza, sobre el que hemos escri-
to bastantes artículos y acogido los de 
numerosos colaboradores, hubo de des-
pertar nuestra atención el plan de crea-
ción de escuelas que el Ayuntamiento 
ha aprobado, con vista a ejecutarlo rápi-
damente para que sea una realidad en el 
año próximo. Deseosos, como es lógico, 
de conocer ese plan en sus detalles e 
informar a nuestros lectores, pensamos 
interrogar a quien pudiera con sobrado 
motivo contestarnos, y sin duda no po-
día ser otro que don Camilo Chousa, 
director del Instituto local, quien como 
teniente de alcalde y presidente de la 
comisión municipal correspondiente, es 
el principal autor del proyecto. 
Ahorramos presentar a nuestro inter-
locutor ni hacer de él elogios innecesa-
rios, pues su cultura y competencia en 
cuestiones de enseñanza y su amor a la 
niisma, son de todos conocidos. 
Nos dice, en primer lugar, que el 
problema de la instrucción en Anteque-
ra reviste extraordinario interés porque 
la escasez de escuelas públicas no está 
compensada por las privadas, ya que 
éstas no son, por su número ni por su 
eficacia, bastantes a suplir ía falta de 
centros oficiales de enseñanza, pues cal-
culando, según la teoría más común a 
todos los países, que considera como 
población escolar el quince por ciento 
de la población de hecho, y siendo 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11, 
'O'.-
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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aproximadamente la del casco urbano 
de Antequera veinte mil habitantes, se 
puede fijar en tres mil el número de ni-
ños para los cuales se precisan sesenta 
escuelas, ya que el máximo que según 
las disposiciones legales debe tener a su 
cargo cada maestro es el de cincuenta 
alumnos. Como actualmente sólo hay 
trece escuelas públicas, faltan, pues, 
cuarenta y siete escuelas. 
Yo — nos sigue diciendo el señor 
Chousa—no me había interesado por la 
política y había estado siempre al mar-
gen de ella, dedicado a mi cátedra y es-
tudios. Cuando algunos amigos de ésta 
me invitaron a tomar parte en las elec-
ciones municipales, que tenían carácter 
político más que administrativo y con 
las cuales había de hacerse la revolución 
que traería la República, por mis anti-
guos ideales me sumé a la causa con el 
propósito de contribuir a la instauración 
de este régimen, pero además para la-
borar por la enseñanza; y una vez en el 
Ayuntamiento no tuve más aspiración 
que llegar a ver satisfechas 'as necesi-
dades de esta ciudad, contribuyendo a 
crear las escuelas que faltan. 
Pequeñas envidias; discrepancias y 
otras cosas que no son del caso recordar, 
me hicieron alejarme un poco del Ayun-
tamiento, pero sin cejar en mi empeño. 
Durante una ausencia mía, que no 
fué muy larga, se celebró una se-
sión municipal en que un concejal que 
no tengo por qué nombrar, propuso la 
clausura de la Escuela de Artes y Ofi-
cios; y asimismo, en ausencia mía, se 
ácordó la creación de once escuelas para 
este mismo año, las cuales, a pesar de 
todos los propósitos, ño han podido 
empezar a funcionar. Esta desconside-
ración hacia mí, aprovechando mi breve 
ausencia, me indignó, primero, por ser 
teniente de alcalde delegado de Ense-
ñanza y, como tal, presidente de la co-
misión respectiva, y parecía natural que 
ningún concejal estaba obligado a tomar 
ninguna medida sobre el asunto, sin mí 
conocimiento. Segundo, porque me pa-
recía marcadamente ridicula la creación 
de siete escuelas en el casco de pobla-
ción, donde tantas hacen falta. Tercero, 
que la supresión de la Escuela de Artes 
y Oficios era absurda, pues reconocien-
do su mal funcionamiento entendía que 
lo necesario era reorganizarla. Y otro 
error era la supresión de la gratificación 
por casa a los profesores del Instituto, 
pues teniendo éstos escaso sueldo era 
justo el suplemento que se les daba, lo 
cual no sólo está autorizado sino reco-
mendado en el decreto de creación de 
dichos centros de enseñanza. La conve-
niencia de que los Ayuntamientos con-
cedan esos suplementos de sueldo está 
motivada por razones pedagógicas, dig-
nas de tenerse en cuenta, pues muchos 
Institutos de pueblos estás desiertos, 
debido a que los profesores, faltos de 
estímulo para continuar en ellos, aspiran 
por medio de las oposiciones, a trasla-
darse a otros de más categoría, y aqué-
llos quedan mal servidos por auxiliares 
o ayudantes que no reúnen las condi-
ciones necesarias. Por ejemplo, en 
Osuna, se dió el caso de no haber quien 
desempeñara la cátedra de Ciencias, y 
en cambio, tenemos al Instituto de Ca-
bra, como modelo, porque sus profe-
sores están bien pagados merced a cier-
tas láminas cuya renta se aplica a mejo-
rar el sueldo a su personal. Me causó, 
como es de suponer, muy mal efecto 
que un Ayuntamiento republicano, en 
cuyo ideario precisamente debe ser 
Dr. E. CORTES 
Especialista en garganta, nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Paris. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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P A R A R E Y E S 
Visite la e x p o s i c i ó n de 
Se han recibido infinidad de precio-
sos juguetes de todas clases y mode-
los de gran novedad. 
MI T I E N D A 
esencial el mejoramiento de la enseñan-
za, fuera el que negara ese auxilio eco-
nómico a los catedráticos, y aunque 
manifesté mi disgusto, no insistí por 
cuestión de delicadeza. 
Cuando volví de Madrid logré, en 
sesión que recordará, hacer revocar el 
acuerdo de suprimir la Escuela de Artes 
y Oficios y que se pensara en crear ma-
yor número de escuelas, más adelante, 
por no poderse hacer este año. 
Firme en mi propósito, hice gestiones 
cerca del Patronato de dicha Escuela, 
que tiene un capital de unas treinta mil 
pesetas, que rentan mil quinientas apro-
ximadamente, y la casa en que aquélla 
está establecida. Aunque ésta es difícil 
de ampliar, estudié la posibilidad de 
hacer algunos locales en la parte poste-
lior, lo cual sería costoso y el Patrona-
to no estaba dispuesto a hacer la obra, 
invirtiendo en ella el capital, aunque sí 
Jo encontré dispuesto a enajenar la casa. 
Por otra parte hice gestiones en la sec-
ción correspondiente del Ministerio de 
Instrucción Pública, por si fuera factible 
incorporar la Escuela al Estado, y se me 
dijo que éste no podía crear sino escue-
las de Trabajo o industriales, pero que, 
en cambio, para las ya establecidas y 
que dieran resultado, era posible otor-
garle la incorporación p por lo menos 
una subvención de diez a quince mí! 
pesetas, cantidad que equivaldría a la 
dotación del profesorado. -
Pensando, pues, en esta posibilidad, 
y visto que ni el Ayuntamiento ni el 
Patronato pueden hacer la obra en la 
casa que actualmente tiene la Escuela, 
pensé en su traslado al viejo cuartel de 
la Guardia civil, que estará desocupado 
dentro de tres meses, y en cuya planta 
baja cabrán holgadamente las clases y 
talleres, instalando en éstos la maquina-
ria adquirida durante la Dictadura y que 
está pudriéndose en un almacén. Mas, 
entre tanto que esto se lleva a efecto, 
como habrá visto en la última sesión, se 
ha propuesto y aceptado el funciona-
miento de las clases de dibujo en la 
planta baja de la escuela de San Luis, 
donde podrán abrirse para Enero. 
Para que la Escuela reorganizada 
funcione, se han consignado en el nue-
vo presupuesto cinco mil quinientas pe-, 
setas para el profesorado y mil para 
material. Aquella cantidad se distribuye 
así: para un profesor de Lengua espa-
ñola, mil pesetas; para otro de Física y 
Química aplicada a las industrias loca-
les, mil; para otro de matemáticas ele-
mentales, mil; otro, con doble cátedra 
de dibujo lineal y artístico, y nociones 
de Historia del Arte, dos mil, más mil 
pesetas por casa-habitación; otro de 
música, con doble clase de solfeo y 
cantos escolares, una que dará en el 
Instituto y otra que servirá para ense-
ñanza de solfeo e instrumentación, qui-
nientas. 
Esta Escuela, después de desalojado 
el cuartel y hechas las obras necesarias, 
podrá funcionar para eL próximo curso. 
Ahora voy a teferirme a la creación 
de escuelas primarias, respecto a las 
cuales expuse ya mi criterio en sesiones 
municipales. Como no figuro en la co-
misión de presupuestos, me encontré 
con que se daba por satisfecha con las 
once escuelas que aún no funcionan. 
Por ello hube de hablar con unos y otros 
para decidirles a acometer la empresa, y 
al fin logré la admisión de una enmien-
da en que se consignan veinte mil pe-
setas para la creación de veinte escue-
las más dentro del casco, pues no co-
nozco las necesidades y posibilidad de 
establecerlas en los anejos. A primera 
vista parecerá insuficiente tal cantidad, 
que es igual a la que habría de darse 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e u s t e d o a l z a r e l e g a n t e ? V i s i t e 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
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por casa-habitación a los nuevos maes-
tros; pero no lo es, pues hay que tener 
en cuenta que no podrán funcionar por 
lo menos hasta Octubre próximo, por 
lo cual esa gratificación se reduce 
cuando menos a la cuarta parte. Tene-
mos, pues, setecientas cincuenta pese-
tas por escuela, para mobiliario, etc., 
suma que, a mi juicio, es suficiente, aún 
cuando para las once escuelas proyec-
tadas se consignaron diecisiete mil pe-
setas, o sea más de mil quinientas para 
cada una. Esto se conseguirá sustituyen-
do las bancas bipersonales, hoy des-
echadas por la Pedagogía, por las del 
sistema Pestaiozzi. En mi deseo de que 
ese material fuese hecho en Antequera, 
me puse al habla con un industrial que 
me ha dado el precio de 6.50 por silla 
de madera; cincuenta y ocho pesetas 
por mesa de ocho plazas, de haya, 
construcción sólida; pizarra, veinte pe-
setas; mesa del profesor, treinta, y silla 
para el mismo, veinte. Como hacen falta 
cuarenta sillas y cinco mesas para cua-
renta alumnos, el presupuesto por es-
cuela representa la cantidad de seis-
cientas veinte pesetas, más treinta para 
tinteros, etc. Es decir, aún nos quedan 
cien pesetas para otro material indispen-
sable en las escuelas. 
Entendiendo que el alquiler de nue-
vos locales para estas escuelas no po-
dría sostenerlo el Ayuntamiento en 
muchos años, pensé si podría hacerse 
su instalación en los mismos de las 
actuales, y a tal efecto las fui visitando, 
y he formado el siguiente proyecto. Por 
ejemplo; en la escuela de calle Obispo 
había tres grados, en no muy buenas 
condiciones, y gestioné cerca de su 
propietario don Félix Ruiz, la recons-
trucción y mejoras en el edificio, que 
ha quedado magníficamente dispuesto 
para seis clases, salón para biblioteca 
popular o sala de profesores, otras para 
dirección, secretaría, ropero y vivienda 
para el portero. Con el módico aumento 
de alquiler que ha pedido el señor Ruiz, 
al cual hay que agradecer su buena 
voluntad para esta obra, puede consi-
derarse esa escuela como modelo. 
En la planta principal del viejo cuar-
te l de la Guardia civil se podrán esta-
blecer seis clases y viviendas para maes-
tros. En la casa que ocupa la Escuela 
de Artes, una vez trasladada, pueden 
establecerse dos o tres secciones de 
párvulos, servidos por maestras. En la 
escuela de San Luis hay capacidad para 
instalar seis ciases y viviendas para 
profesores. En la escuela de calle del 
Rastro hay un salón disponible igual a 
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la escuela que funciono, y la dueña se 
compromete a hacer otro, aumentando 
como alquiler un cinco por ciento de lo 
que le cueste la obra, o sea unas dos-
cientas cincuenta pesetas anuales. En la 
escuela de calle San Agustín, puede 
habilitarse otro grado, y en la de la 
Carrera, por lo menos otro más. 
En los pabellones anejos al Hospital, 
donde hoy funcionan dos asilos,podrían 
establecerse cinco grados de niñas y 
una de párvulos, y a tal efecto se han 
hecho gestiones que darán resultado 
favorable, ya que aquéllos están hechos 
en terrenos del Ayuntamiento y cons-
truí Jos en parte con fondos del mismo. 
Además, pensándose en instalar un 
internado en el Instituto, pues las pen-
siones, tanto particulares como religio-
sas, resultan muy caras y mal dotadas, 
se había estudiado la posibilidad de 
reconstruir unas naves de aquel edificio, 
para establecer dos o tres secciones 
primarias que sirvieran de en'ace para 
que los alumnos que tuvieran condi-
ciones al cumplir diez años pasasen a 
estudiar e! Bachillerato, sin solución de 
continuidad. Pero el proyecto era cos-
toso en demasía. Y he aquí que al visi-
tarnos el señor Ramos y decir que mu-
chos albergues construidos por el Patro-
nato de Turismo habían constituido un 
fracaso, y que él pensaba suprimirlos 
y destinar los edificios a fines de cultu-
ra, yo pensé que el de esta ciudad po-
dría servirnos a ías mi! maravillas para 
el internado, porque tiene las habita-
cioncitas cómodas y confortables y 
todas las condiciones para la vida en 
familia que se recomienda para esos 
establecimientos. Por ello propuse y el 
Ayuntamiento acordó por unanimidad 
pedir la cesión de ese edificio, que 
reúne todas las garantías de orden pe-
dagógico y en el que podrá instalarse 
desahogadamente una escuela^ mixta 
preparatoria con tres grados cuando 
menos. 
En resumen, si los proyectos se cum-
plen podrá Antequera disponer en bre-
ve, con las escuelas existentes y las 
que se instalen, quince de niños, dieci-
nueve de niñas y cinco o seis de pár-
vulos. Con esto será la primera pobla-
ción en la provincia y aún de muchas 
otras en materia de enseñanza. 
Nuestra larga conversación con el se-
ñor Chousa, que hemos procurado re-
sumir sin perder lo esencial de sus in-
.teresantes manifestaciones, continuó 
refiriéndose a otros proyectos que abri-
ga sobre la construcción de un edificio, 
por cuenta de! Estado, para el Instituto 
que dirige y que en breve será conver-
tido en Nacional, así como la creación 
¿le otros centros de enseñanza. Baste lo 
reseñado para juzgar la labor extraordi-
naria que en ¡esa materia ha aprobado 
e! Ayuntamiento, para el que impar-
cialmenfe tenemos nuestro aplauso, 
S L i PAZ 
El nuevo establecimiento de 
Calle Estepa, 64 
vende más barato que todos 
Véase la muestra 
Toqui l las grandes , de sde 
0.80. 
Vlchy para delantales , 
de sde 0.40. 
F r a n e l a s para batas, 0.60. 
Frane las c l a s e superior , 
0.75. 
Musel ina lona, para tendi-
dos, doble ancho, 1.10. 
T e l a s muy fuertes, para 
pantalones, 1.00. 
Haga una visita a esta 
casa y quedará conven-
cido de la verdad de sus 
precios baratos. 
LO PAZ 
E S T E P A , 6 4 
tale al Bazar i Muebles. 
y en la que el culto catedrático ha 
aportado una obra personalísima y en-
tusiasta, por la cual, una vez realizada, 
como no es de dudar, merecerá el be-
neplácito de todo» los antequeranosr 
sin distinción de partidos. 
MUNIO 
PROGRñmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy domingo,, 
de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «Solera fina», por 
P. Marquina. 
2. ° Foxtrot «¡Alway§ Sevilla, Yes!>, 
por (. Ibarra. 
3. ° Pericón «Fiesta Argentina», por 
P. Paláu. 
4. ° Fantasía «La del Soto del Parral» 
(primera parte), por Soutullo y Vert. 
5. ° Schotis de la revista «¡Oiga, 
Oiga...!, por O. Cases. 
6. ° Pasodoble «Pepita Greus», por 
P. Pérez. 
TOSTADERO DE CAFE 
DE 
Ntra. Señora de ios Remólos 
ENCARNACIÓN. 24 
TUESTES H I L E S \ SlTDiHS 
AVISOS BREVES 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera» 
SE VENDE 
una bicicleta, en inmejorables condicio-
nes. Razón en esta Administración. 
SE VENDE 
una báscula de 250 kilos. Darán razón 
en esta Administración. 
¿os originales y anuncios deberán en~ 
fregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión: 
de los recibidos después. 
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TEMAS PEDAGÓGICOS 
El mito 
pedagógíco-político 
actuante. 
Ya hemos encontrado la fórmula des-
lumbradora, ultrademocrática, la criba 
de cribas por donde se ha de filtrar el 
saber y merced a la cual han de quedar 
clasificados los cerebros en flor. Los 
más aptos, arriba; los menos aptos, 
abajo. ¿Quién dijo que esto era una 
obra de romanos? Pronto tendremos 
seleccionada toda la masa social, de 
arriba abajo pasando por el medio y no 
tardaremos en ver la nueva aristocracia 
del talento. 
La Escuela única en unas cuantas 
generaciones, todo, todo lo arreglará: 
los mediocres, los sinvoluntad, los sin-
vergüenzas de nacimiento, y, en suma, 
los defectuosos, quedarán eliminados; 
a la flor y nata del intelecto nacional 
¡remos espumándola desde su vislum-
bre... 
Y ahora os voy a decir el procedi-
miento. Iodo es cosa de «Unificar». 
Anotemos cuidadosamente la fecha 
de los nacimientos de los niños ¡¡ni un 
minuto de diferencia en favor de ningu-
no!!; así tendremos ya fecha en que 
podamos darles < la salida> en el sport 
del tinglado pedagógico que les tene-
mos previamente preparado. Sigamos 
la evolución del bebé. Desde nuestro 
pináculo, vigilemos a todos, que ningu-
no, ¡en modo alguno!,, tome mayor ni 
menor cantidad de biberón que sus 
contemporáneos, las mismas horas de 
sol, las mismas caricias, los mismos 
mimos, idénticas impresiones, pues que 
todo esto influye en el nuevo ser de 
manera indudable, ¡nada de ventajillas! 
Luego, que todas las mamás, papás y 
demás familia les enseñen lo mismo, 
los vistan idénticamente, que todas 
estas primeras impresiones tienen un 
valor extraordinario. Un chico que 
aparece en la escuela «bien educado» 
sabemos todos lo que lleva ganado; 
esos otros que sus madres no lavan, 
sucios y abandonados, son más desaten-
didos de los maestros que quieren del 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m mm 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
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A G E ! INICIA O EL 
P R E S T A M O S 
A 0 A EL l— 
MIICO HIPOTECIIlilO DE ESPílU 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -q-(antes Carlos Haas) Teléfono, 2811 
niño un ser comprensivo (en lo que 
cabe) y despabilado. Pero no importa; 
esas madres, en cuanto se enteren de 
que tenemos Escuela única, lo harán 
todo a las mil maravillas. 
Ya en la Escuela, dispondremos de 
maestros únicos, o mejor idénticos, que 
de manera equivalentes den al alumno 
la ración de primeras letras, ni mayor 
ni menor, que a sus contemporáneos. 
Todo irá con arreglo a la siguiente pro-
porción: «a maestros iguales, discípulos 
iguales», y en su consecuencia, si algún 
discípulo sobresale, se lo deberá a sí 
mismo; he aquí un seleccionado que 
podrá pasar al Instituto. 
En el Instituto, lo mismo. Que nin-
gún piofesor enseñe más que el de 
enfrente, que todos los centros de Estu-
dios generales sean iguales en medios 
y en educadores. Que el Instituto-Es-
cuela, pongo por caso, enseñe igual 
que los demás porque sus alumnos, 
como sucede hoy, saldrán más aptos 
para la lucha. 
Otro tanto diría de la Universidad; 
los jóvenes que dieran con un buen 
maestro llegarán, y éstos son indudable-
mente, favorecidos respecto de los 
demás. 
Y el material que es hoy indispensa-
ble para muchas profesiones, otro tanto 
diría, de los libros y de todo lo que es 
un instrumento de trabajo. 
Simple uniformidad está de la Escuela 
única, idea abstracta, bandera de com-
bate político, que los pedagogizantes 
enarbolan con vistas al deslumhrar de 
los humildes, agregando algunos unas 
coletillas para mayor espectacularidad. 
No hace falta tanto; la Escuela, la 
enseñanza, debe ser «varia>, la cultura 
surge aquí y allá y donde menos se 
piensa. El problema de la selección es 
imposible hoy por hoy; las condicipnes 
de vida de los ciudadanos son varias, 
y ya digo, donde menos se piensa está 
el hombre cumbre |qué jíocos maestros 
descubrieron un hombre cumbre!, las 
historias de los grandes hombres ¡a qué 
pocos maestros favorecen! 
Este viejo concepto de la Escuela 
única está magníficamente expresado 
en aquel fárrago doctrinario que propo-
nía Michel Lepelletier en los períodos 
revolucionarios de la democrática Fran-
cia cuando decía: 
«Pido que decretéis que desde la 
edad de cinco años basta la de doce 
para los varones y hasta los once para 
las niñas, todos, sin distinción y sin 
excepción se educarán en común a 
expensas de la República, y que todos, 
bajo la santa ley de la igualdad, recibi-
rán los mismos alimentos, los mismos 
vestidos, la misma instrucción y los 
mismos cuidados...» 
Comunismo pedagogizante,'rancio y 
pasado de moda; eso es la Escuela 
única, que, por otra parte, es imposible 
de poner en práctica. 
Que la cultura alcance a todos, altos 
y bajos, haciendo gratuita la enseñanza 
para los menesterosos y que sea «varia», 
que lo es ya por naturaleza, y que el 
profesorado sienta verdadera vocación, 
es cuanto urge establecer para resarcir-
nos de nuestro ocaso histórico. 
ANTONIO GÁMIR. 
7 Diciembre 1931. 
Casa Berdún 
La casa más surtida en 
pañería. 
2rajes confeccionados de 
lana, desde 50 pesetas. 
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Juguetes 
para los niños pobres 
El Ayuntamiento acordó en la sesión 
del miércoles, contribuir con 500 pese-
tas a la suscripción iniciada por este pe-
riódico para repartir juguetes a los niños 
pobres. El acuerdo nos satisface, mucho 
más porque duplica Ja cantidad conce-
dida el ano anterior para tal fin, y por 
ello damos las gracias a los señores con-
cejales que manifestaron sus buenos sen-
timientos con este acuerdo. 
La próxima semana se reunirá la Junta 
organizaiora del reparto, y por ello ro-
gamos a las personas que piensen con-
currir con sus donativos a este fin bené-
fico, los envíen cuanto antes, pues se 
precisa conocer la cantidad disponible 
para comenzar la adquisición de jugue-
tes. Precisando un local céntrico para 
almacenar los mismos y exponerlos al 
público, agradeceríamos el desinteresa-
do ofrecimiento de quien disponga de 
local a propósito. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
Excmo. Ayuntamiento 500.— 
EL SOL DE ANTEQUERA. 25.— 
Un amante de la infancia 2.— 
Paco, Carmela y Domingo 
Cuadra Bellido 25.— 
Sindicato Agrícola 25.— 
D. Camilo Chousa 10.— 
» Manuel Chaves 10.— 
» José Moyano Sánchez 10,— 
» Manuel Gallardo Pozo 25.— 
> José Muñoz Burgos 5.— 
> José Carreira Ramírez 50.— 
Suma y sigue 687.— 
El dueño del establecimiento «Mi 
Tienda», don Francisco Cordón, nos ha 
entregado dos cajas conteniendo valio-
sos juguetes; y asimismo don José Mo-
yano Hidalgo, dueño de «El Barato», 
otra caja también con preciosos jugue-
tes. 
Se nos han anunciado otros envíos, 
que esperamos recibir en esta semana. 
ñ l m a n a q u e Bai l ly Bailliere 
ñ g e n d a s de b a í e t e g bolsillo 
D « v e n t » «n la librarfa «El *•«•«» X X > . 
Contestando a una insidia del exsastre, 
a raíz de la huelga de tipógrafos, publi-
camos un articulo que, como es natural, 
no tuvo la gallardía de replicar porque 
no podía hacerlo ni justificar sus menti-
ras. Este y otros ataques a este periódico 
y a quienes lo hacen, desde que se metió 
a redentor del pueblo para su medro, tu-
vieron aquí la debida contestación, pero 
nunca con la saña y soez lenguaje con 
que él viene insultando a muchas penó-
nos decentes. ¡ Y ahora quiere aparecer 
como victima y hasta crearse una aureo-
la de mártir, para que retoñe su merma-
da popularidad! Para ello, desafiante, 
lanza el insulto cara a cara,... y toma 
el primer tren, gracias al pase, de favor 
que le debe al pueblo ingenuo. 
Hubo quien le cogió la delantera y le 
propinó un recuerdo para que no se fuera 
de vacio..., y no queremos ser segundos 
en eso de averiguar en qué parte de su 
retrechero cuerpo no le alcanza la inmu-
nidad parlamentaria... No merece la pena 
ir al *hotel Canuto> por un ente así, al 
que no hemos pensado nunca arrebatarle 
la bien ganada acta ni siquiera el hon-
roso cargo de concejal. ¡Le perdonamos 
la vida con tal de que retire su amenaza 
de destacar la partida de la porra en 
nuestro honor!... Y tenga en cuenta que 
no nos duele que nos llame clericales..., 
y en cambio podríamos calificarle con 
otros adjetivos de sustancia corrosiva... 
o e p o R i e s 
La primera jornada del campeonato 
B grupo D fué de fuertes sorpresas. 
Ganaron los equipos visitantes—forzada 
hospitalidad—contra todos los vatici-
nios de Prensa, aficionados, etc. 
Perdió el Antequera F. C. por la mí-
nima diferencia, y sale victorioso el 
Genil Rácing Club por dos tantos a 
cero. 
Que «no hay enemigo pequeño» se 
confirmó, pues, una vez más, con lo;» 
resultados de estos encuentros. Se dejó 
ganar el Rácing Club, con toda su «ve-
teranía», apuntándose los genilenses 
dos tantos como dos soles, que para 
mejor paladear habrán endulzado con el 
producto de su'tierra. 
El Delfos sale triunfante de un difícil 
escollo, dejándolos escapar el Antequera 
F. C, por la mínima diferencia. Y no 
fué porque salieran los locales confiados, 
no; es que les faltó esa precaución que 
para esta clase de «meneos» hace falta. 
Tenía dominado al contrario y pare-
cía por esto no ofrecer peligro. El jugar 
en terreno contrario los atrajo—descui-
dando el suyo—, y por eso en las esca-
sas escapadas que dieron hubo de librar 
a córner y en ellos fructificó la victoria. 
Fueron hasta tres—casi consecutivos — 
y este lastre debió pesarles de manera 
abrumadora; pero no fué así, se sobre-
pusieron a si mismos y al contrario, 
y consiguieron nivelar bastante la ba-
lanza, pero no lo suficiente para poder 
siquiera compartir la preciada 'asigna-
ción. 
Se marcharon contra el esfuerzo de 
ellos y el deseo de todos, porque el 
domingo —y esto nos hizo vibrar de 
reconocimiento—no hubo en el campo 
sino verdaderos antequeranos, dándose 
cuenta de cuanto puede el aliento, se lo 
ofreció a los suyos en tanta cantidad y 
entusiasmo que llegó a con-
Por eso, aquella ovación que 
la general a la consecución 
actuó de precursora 
y así, hasta ver con 
con tanto 
tagiarlos. 
partió de 
del primer goal, 
para el segundo, 
todo el dolor que puede caber en estas 
luchas, en que tantas cosas se ventilan, 
cómo se acercaba el final de la contienda 
y su equipo no podía rebasar, ni siquie-
ra nivelar el tanteo. 
. - j . G . 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes se verificó el sepelio 
de la señora doña Dolores Pérez García, 
esposa del comerciante de ésta don |osé 
Rojas Castilla. La finada era persona de 
gran simpatía y poseía las más cristia-
nas virtudes, por lo que Dios habrá 
acogido su alma en su santa gloria. 
La concurrencia al acto de conduc-
ción del cadáver fué numerosísima, lle-
vando las cintas del féretro don Justo 
Manzanares, don Francisco de P. Roble-
do, don Ildefonso Mir, don Bernardo 
Laude, don Manuel Gallardo y don Do-
mingo Cuadra. 
El duelo famiiiar era presidido por 
el alcalde, vicario arcipreste y guardián 
de Capuchinos. 
Expresamos nuestro sentido pésame 
al viudo, a sus hijos, estimados amigos 
nuestros, y demás familia. 
En la mañana de hoy tendrá lugar la 
conducción del cadáver de doña Soco-
rro Pavón Gálvez, esposa del industrial 
don Francisco Romero Alcaide. 
Descanse en paz dicha señora y re-
ciba su viudo e hijos, particulares ami-
gos nuestros, y demás parientes nuestro 
pésame sentido. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Paz Muñoz G. del Pino, esposa de don 
Antonio Rojas Pérez. 
También, en Granada, donde fué lle-
vada para que la asistiera el doctor 
Otero, ha tenido una niña doña Carmen 
Avilés, esposa de don Juan Pérez Guz-
mán. 
Enhorabuena a ambas familias. 
DE VIAJE 
Para pasar las vacaciones han venido 
los estudiantes don José Rojas Manza-
nares y don Juan Ramos Castilla, de Ta-
rrasa; don Juan Ramos Espinosa, de Má-
laga; don Ramón Morales Muñoz, don 
José Rosales García, don Ramón Man-
zanares Muñoz, don José Blázquez Pa-
reja y don Francisco Gálvez Cuadra, de 
Madrid. 
De la República Argentina, donde ha 
pasado unos meses con sus hermanos 
allí residentes, ha regresado don Fran-
cisco López Guerrero. 
De Málaga, donde ha pasado unos 
días, ha regresado don José Benítez Ra-
mos e hija. 
De Alameda ha venido con su fami-
lia, el maestro nacional don Miguel 
Narváez Cabrera. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Sebastián hasta 
martes, pasando a Madre de Dios, 
el 
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BODA 
El domingo anterior tuvo lugar el 
casamiento de la señorita Presentación 
Sánchez Arroyo con don José Paradas 
Montilla. El acto se celebró en la iglesia 
de San Miguel, actuando de padrinos 
don José Luque y doña Remedios Sán-
chez, hermanos de la novia. 
Deseamos al nuevo matrimonio pro-
longada luna de miel. 
ATENEO SOCIAL 
Con motivo de la enfermedad, leve 
por fortuna, que aqueja al profesor del 
Instituto, querido amigo nuestro, don 
Francisco üómez Cobián.han sufrido un 
aplazamiento hasta después de Navida-
des las conferencias organizadas por Tos 
iniciadores del Ateneo Social. 
Tenemos entendido que el señor Co-
bián se halla ya en Sevjlla. Le deseamos 
un completo y pronto restablecimiento. 
No obstante, hoy domingo, a las seis 
y media de la tarde, los elementos ate-
neístas se reunirán en tertulia de com-
penetración cultural. 
Se invita a los simpatizantes. 
CIRCULO MERCANTIL 
El jueves tuvo lugar una junta para 
la elección de la directiva que regirá el 
año próximo y rendición de cuentas. 
Como siempre, el número de concu-
rrentes fué escasísimo, por lo que en 
principio los actuales directivos se pres-
taron a continuar en sus puestos, cu-
briéndose las vacantes de secretario, 
vicesecretario y vocal con los señores 
don Enrique León López, don Francisco 
Gómez Sanz y don Cándido Conejo; 
pero como la principal cuestión es la 
de enjugar la deuda existente y la que 
se viene aumentando mensualmente, 
hubo de facultarse a la Directiva para 
que propusiera extraordinarios recursos 
a fin de evitar la desaparición de la 
simpática sociedad. 
De desear es que las clases mercan-
tiles se den cuenta de la necesidad de 
que subsista el Círculo, incrementando 
la cifra de socios, único medio de llegar 
a la nivelación. 
¿UN GRAN BAILE PARA DESPEDIR 
EL AÑO? 
Según nos informan personas bien 
enteradas, parece que el Antequera 
F, C. trata de organizar un grandioso 
baile de despedida del año, en que se 
comerán las clásicas uvas, 
CONVOCATORIA 
Por la secretaría de este Juzgado de 
Primera Instancia se nos envía el si-
guiente aviso: 
«Se convoca a las personas que se 
crean con derecho a los bienes suceso-
rios del señor doctor Enrique del Pino, 
originario de Antequera (España), para 
que se presenten a deducirlo en este 
Juzgado dentro del término legal. 
México seis de Agosto de 1931. 
- Lic. Secundino Orantez Z. 
Juzgado 7.° de lo Civil. —México D. F. 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE 
Esta tarde contenderán en partido 
amistoso, a'las tres de la tarde, el C. D. 
San Román y el Antequera F. C. El San 
Román está integrado por elementos de 
valía y figura en primer lugar del torneo 
para la copa del Málaga S. C. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, !a gran exclusiva, en 
siete partes, <Duelo a muerte», interpre-
tada por Jeane Morgan. Completando 
el programa «Un cómico desesperado». 
Mañana, lunes un programa ame-
ricano. 
Recordando, recordando en qué podría 
estar su inquina contra nosotros desde 
que empezó a garrapatear, con más fal-
tas de sintáxis y ortografió que alfileres 
tenia en su casa cuando tenia por qué 
tenerlos, hemos dado con el quid. En-
tonces era un entusiasta del monumento 
al Corazón de fesús, y ayudó a su inicia-
dor para levantarlo, y como nosotros so-
mos tan * jesuíticos*, pues, claro, le en-
cargamos un traje. .Vos lo probó y des-
pués de querer enmendar lo que ya no 
tenia remedio, nos lo mandó. Ya en nues-
tro poder, aparte de faltarle un bolsillo 
y otros * pequeños» defectos, echamos de 
menos el corselete, trabilla, o como se 
llame, del pantalón. 'Maestro—fuimos a 
decirle—, se le ha olvidado la trabilla.» 
Pero él nos largó un discurso, nos dijo 
que eso de las trabas eran cosas reccio-
narias, y que ahora se cogía la corcheta, 
se enganchaba y ¡zas!, ya está sujeto el 
pantalón. 
Naturalmente, nos convenció de la eco-
nomía que ello representaba... y no vol-
vimos más a encargarle un traje. 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
C a l l e E s t e p a , 71 
P R O X I M A A P E R T U R A 
t/llfonso 
SUIZO 
M.EC D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Trinidad, 12. -Antequera 
Impermeables, Abrigos y 
Gabardinas. 
Los mejores y más baratos 
Casa JZerdún 
nueva r e v i s t a 
Comarcal Ilustrada 
Con este título empezará a publicarse 
a primero de Enero próximo, una revis-
ta mensual de interés para Antequera y 
demás pueblos de esta comarca que 
publicará informaciones, entrevistas y 
artículos de arte, historia, etc. Además, 
como secciones fijas llevará páginas de 
hogar, moda, chistes, caricaturas, espec-
táculos, deportes y otras. 
El texto irá ilustrado cuando lo pre-
cise y en la medida que consienta la 
ayuda del público, con dibujos, mode-
los de figurines, retratos y fotografías 
de actualidad, asi como vistas de Ante-
quera, Archidona y otras poblaciones. 
Asimismo en el primer número co-
menzará la publicación de una intere-
sante novela, exclusiva de la Editorial 
Juventud, de Barcelona, cuyo título y 
nombre de su conocido autor anuncia-
remos en breve. 
Con esta n u e v a r e v i s t a , 
que viene a sustituir a la extiaoidinaria 
de fiestas titulada «Antequera por su 
Amor»,se intenta dotar a nuestra ciudad 
y a su comarca de una publicación ilus-
trada que interese a todos por sus sec-
ciones generales y especialmente por 
las notas gráficas de actos públicos y 
otras actualidades de Antequera, cuyo 
plan se extenderá a otros pueblos en la 
medida que consienta la ayuda que se 
encuentre en ellos. Asimismo y por un 
mínimo coste, para crear aquí esa cos-
tumbre, publicará fotografías de interés 
particular, como bodas, fiestas privadas, 
establecimientos comerciales e indus-
triales, retratos, etc. 
Por todo ello la n u e v a r e -
v i s t a ha de interesar a todos los 
antequeranos, de cuya ayuda depende 
el éxito de la publicación. Esta ayuda 
puede prestarse por medio de anuncios, 
para los que se ha establecido módica 
tarifa, y con la susciipción, que será de 
tres pesetas al año. 
Si le interesa ser suscriptor de esta 
publicación, remita cuanto antes el si-
guiente boletín a la imprenta «El Siglo 
XX», donde también puede conocer la 
tarifa de publicidad. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D. 
de calle 
n? .....desea suscribirse a la n u e -
v a r e v i s t a por un año. El im-
porte de tres pesetas lo abonará una 
vez recibido el número de Enero próximo. 
Firma. 
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VIDA m u m c i P ñ i 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Con el indispensable número de con-
cejales, o sea quince y el presidente, 
que es el señor Chousa, por ausencia 
del alcalde, y actuando de secretario el 
señor Villarejo, también por haberse 
marchado a Madrid el señor Villanova, 
se celebró la sesión ordinaria el miér-
coles, empezando a las nueve y media. 
Primeramente el oficial señor Ruiz 
Ortega consume una hora larga en la 
lectura del acta de la extraordinaria en 
que se discutieron y aprobaron los 
presupuestos del año próximo, y que 
ascienden a 1.474.481 pesetas. El señor 
Rubio pide unas aclaraciones que quiere 
consten en acta, y con tal salvedad 
queda aprobada aquélla. Seguidamente 
se lee también el acta de la anterior 
sesión y firman y rubrican ambas todos 
los concejales. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio se refiere a la supre-
sión del servicio de conducción de la 
correspondencia desde La Roda a ésta, 
por cuyo motivo se reparte el correo 
después de las tres de la tarde, y como 
el transporte desde Bobadilla podría 
hacerse en el camión que hace servicio 
de viajeros, propone dirigir tal petición 
al Ministerio de Comunicaciones. Se 
adhieren a la petición los señores Villal-
ba. Cuadra y Ríos, y el señor Chousa 
promete hacer la gestión con todo in-
terés. 
El señor Rubio dice que como el 
abogado asesor ha contestado ya varios 
asuntos sometidos a informe, y no apa-
rece el relativo a la compra de terrenos 
para el parque del Primero de Mayo, 
quiere saber si alguien tiene interés en 
demorar ese asunto, como ha pasado 
con el de las casas de Bobadilla, que la 
u 
D 
JOSEr jARGI l l 
M U E B L E S 
U Á M R A R A S 
D E C O R A C I Ó N 
I L J T U O E I S T - A -
Agente en Anfeqnera: O R I S O ^ O J B A X v A V I I ^ i V 
Mereclllas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
Compañía de Ferrocarriles no se ha 
dignado contestar. El señor Chousa 
contesta que se ocupará de ambos 
asuntos. 
Sigue en el uso de la palabra el mis-
mo edil, refiriéndose al abastecimiento 
de aguas de Bobadilla, para lo que se 
han consignado 15.000 pesetas en el 
presupuesto del año entrante y a cuya 
obra también se destinará alguna canti-
dad de la que se recaude por la décima 
y pide se allanen cuanto antes las difi-
cultades que puedan presentarse para 
que estén resueltas y empiecen pronto 
la^ obras,con el fin de que tengan agua 
aquellos vecinos el verano próximo. 
Los señores Cuadra y Villalba se adhie-
ren, y éste propone que el mismo señor 
Rubio se encargue de las gestiones. A 
I A F I C I O N A D O S I 
V a í^an llegado los celebres apara tos 
Receptores de RADIO R 200 
de la renonobrada marca « ü ñ V O Z D É SU AMO» 
El primer 
S U P E R H E T E R O D I N O 
de ocho lámparas, construido al grado 
de perfección establecido por «La 
Voz de su Amo» en sus gramolas fa-
mosas en todo el mundo por su es-
merada construcción e inigualada 
calidad musical. 
No deje de oír una audición casa del 
concesionario exclusivo: 
Rafael Vázquez navarro 
B 200 -:- LOSO Ptas . DIEGO PONCE, 12 A N T E Q U E R A 
su vez el señor Ríos pide que en nom-
bre a otro concejal para que le ayude, y 
el señor Rubio acepta, proponiendo al 
señor Sanz, como concejal de aquel 
distrito, para que le secunde, y así se 
acuerda. 
El mismo señor Rubio se refiere a la 
provisión de plazas de practicantes, 
cuyo plazo ha expirado, y propone el 
nombramiento del tribunal. El señor 
Chousa le contesta que como hay tiem-
po, presente la oportuna moción para la 
sesión próxima, y el señor Cortés pide 
que la elección de los tres médicos que 
han de formar el tribunal se haga por 
votación entre los mismos. 
El señor Pérez pide que se haga des-
aparecer una corona real que hay pin-
tada en la cornisa del salón, y el señor 
Chousa dice que se procurará sustituir-
la de modo que no perjudique al artís-
tico decorado de que forma parte. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes v-arios asuntos, 
y se aprueban las cuentas de gastos. 
Se aprueban informes de la comisión 
de Hacienda, uno desestimando recla-
mación de don Rafael Trigueros; otra 
fijando lo que ha de pagarse a don 
Francisco Conejo por alquiler de local 
para los sementales, y otra denegando 
por ahora la construcción de cuartel 
para la Guardia civil en Bobadilla. 
También se aprueba una transferen-
cia de créditos no consumidos á otros 
capítulos agotados, tras breve interven-
ción de los señores Cuadra, Rubio y 
Chousa. 
Se lee un dictamen de la comisión 4e 
Enseñanza dando cuenta de la habüitah 
ción de crédito en el nuevo presupuesto 
para la reorganización de la Escuela de 
Artes y Oficios, estableciéndola en el 
cuartel de la Guardia civil, cuando esta 
fuerza se traslade al nuevo, y propo-
niendo que provisionalmente, para qi» 
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Pedid 
JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones. T i 
Las madres 
lo toman 
y los hijos 
lo aprovechan. / /"v 
¡Madrcsl, evitad a vuestros hijos el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebes se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente qué nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
No se vende 
a g r a n e l . 
m m m m 
empiece a funcionar a primero de Enero, 
se instale la clase de dibujo en un salón 
bajo de la graduada número dos, y asi 
se acuerda. 
Se lee otro escrito de la misma comi-
sión proponiendo dirigirse al Patronato 
de Turismo, para que ceda el albergue 
de su propiedad con destino a estable-
cer un internado de ingreso para el Ins-
tituto. El señor Chousa explica la fina-
lidad de esta petición, que ha de ir en 
beneficio de los escolares pobres. Que 
el internado es de gran conveniencia 
para el Insii uto, y que para construirlo 
en el mismo edificio había de hacerse 
gran gasto, por lo que la comisión ha 
pensado que en dicho albergue podría 
establecerse, si lo cede el Estado, con 
escaso coste y extraordinaria ventaja 
para los internos, pues dispondrían de 
habitacionés jpmejorables en cuanto a 
confort, y en el mismo local tendrían la 
escuela preparatoria a cargo de tres 
maestros. Se aprueba y asimismo otra 
proposición para quesediiija ai Minis-
terio de Instrucción pública solicitud de 
que por el mismo se construya en ésta 
un edificio con destino al Instituto, para 
lo cual cedería el Ayuntamiento terreno 
inmediato al expresado albergue. Tam-
;t>ién el señor Chousa explica la conve-
"hiencia de esta petición, pues de con-
seguirla quedaiia disponible el edificio 
que actualmente ocupa dicho centro de 
enseñanza, y que podría ser ocupado 
por diez p doce grados de las escuelas 
que van acercarse. 
i Se aprueba el informe del letrado de-
legatorio de la petición formulada por 
ía sociedad exiintora de los censos de 
Cuevas de San Marcos; y otro del mis-
mo sobre resolución del Tribunal eco-
nómico-administrativo. 
Se lee oficio del contratista de pavi-
mentación sobre el plazo de las obras 
que efectúa, y el señor Cuadra propone 
quedar enterados, pero haciendo cons-
tar la fecha de Septiembre, en que reco-
noce aquél que ha empezado a correr el 
plazo de ejecución. 
También se queda enterada la Corpo-
ración de un oficio del gobernador civil 
elogioso para el oficial y el negociado de 
Asuntos Sociales señor Rojas Alvarez. 
Se aprueban dos actas que presenta 
el Ingeniero director de las reformas, y 
pasa a estudio del inspector de alum-
brado petición del maestro de Cartaojal. 
Sobre una solicitud de los panaderos, 
pidiendo autorización para elevar el 
precio del pan a sesenta céntimos, se 
decide que pase a la comisión. 
Se lee besalamano del director de 
este periódico, que en nombre de la 
Comisión organizadora del reparto de 
juguetes a los niños pobres, solicita la 
ayuda del Ayuntamiento. El repórter se 
retira por cortesía, y regresa cuando se 
entera que la Corporación ha acordado 
dar 500 pesetas... Esto era lo importan-
te; lo demás... cosillas de buen humor. 
Es un rasgo al que todos los concejales 
han contribuido y que agradecemos en 
nombre de los futuros beneficiados. 
Léese una comunicación del concejal 
señor Alvarez Hinojosa.en que anuncia 
su ausencia por un poco de tiempo, por 
haberse marchado a coger aceitunas, y 
se acuerda, aunque no lo pide, darle un 
mes de licencia, prorrogable, y que st 
hace falta para concurrir a alguna comi-
sión, se le avise oportunamente. 
Se aprueba una certificación por obras 
efectuadas en el nuevo cuartel. 
Léese moción del alcalde accidental 
sobre proponer la concesión de terre-' 
nos en el cerro de la Cruz, para cons-
truir la nueva cárcel, por no haber dado 
resultado la adquisición del solar cer-
cano a Capuchinos, y se aprueba. 
Otro escrito de la sociedad de aiba-
flíles poniendo en conocimiento que el 
contratista de la pavimentación no ha 
cumplido el ofrecimiento de dar ocupa-
ción a los obreros de la localidad, tra-
yendo forasteros, que además se ofrecen 
para efectuar la elevación de los esca-
lones de las puertas, con perjuicio de 
los afiliados a dicha sociedad, y con la 
propuesta de los señores Carrasco, V i -
llalba, Ríos y Ramos, de que se requie-
ra al contratista para que dé trabajo con 
preferencia a los albañiles de aquí, se 
acuerda pase a Comisión con urgencia. 
Se queda enterada la Corporación de 
un oficio del ingeniero en que comuni-
ca haber emplazado por quince días al 
contratista del alcantarillado para que 
termine la red. 
Cerca de la una de la madrugada ter-
minó la laboriosa sesión. 
ALMANAQUE 
ZARAGOZANO 
de Ds Mariano del CastiElo 
PARA 1932 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
de Mm de a m a d o r e s de "autos" y de "radio". 
R e p a r a c i ó n de motores g c^anQos. 
Especia l idad erp ins ta lac iones e l é c t r i c a s de 
a u t o m ó v i l e s . 
m í o vituioit Campaneros, 2 Hníiguo Garage üs Lora. 
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Cuentos judíos 
En su lecho de muerte el viejo Moi-
sés, tabernero afamado, se dirige a sus 
hijos y les dice: 
—Hijos míos; os aconsejo que no 
abandonéis nunca mi comercio. No co-
nozco ninguno más productivo. Hace 
cincuenta años que lo ejerzo y que doy 
cuenta exacta, lo sé por experiencia, de 
que se puede hacer vino con todo ¡hasta 
con uvas! 
* 
* * 
Al principio de la guerra Le Matín 
prometió 5.000 francos al soldado que 
cogiese la primera bandera a los ale-
manes. 
—¡Si fuera yo!—pensaba Levy. 
Los azares de la guerra hicieron que 
se encontrara con su primo Hirch, de 
Munich, que servía en las filas alemanas. 
Cuando le vió en una trinchera cerca-
na le gritó: 
—Eh, ¡Hirtch! ¿Has leído Le MatínT 
- N o . 
Levy le tira el periódico. Hirtch lo lee, 
comprende, coge s" bandera, la envuel-
ve en el mismo periódico y se la lanza 
con todas sus fuerzas a Levy al mismo 
tiempo que grita: 
—Vamos a medias. 
La señora del rico comerciante Mayer 
tiene una lavandera judía. Una vez da a 
lavar una docena de pañuelos que aca-
ba de estrenar. La lavandera no le de-
vuelve más que once. 
—¿Cómo?—dice ella—me trae usted 
once pañuelos cuando sabe que la di a 
lavar una docena? 
—Sí, señora; pero es que estas telas 
nuevas encogen mucho. 
DE viEFines 
fl V IERNES 
5 años; Antonia Muñoz Cabrera, 14 
días. 
Varones, 1 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 17 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Loi que te casan 
Cristóbal Conejo Romero, con Car-
men Arrabal Muñoz.—José Paradas 
Montilla, con Presentación Sánchez 
Arroyo.—Francisco Alamilla Pérez, con 
Elvira González Sánchez. 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Loa que nacen 
José Luis Alcalá Ansón, Carmen Me-
na del Río, José Durán Martín, José 
Granados Oliva, José Pérez García, 
Josefa Banderas Segura, Manuel Ríos 
Rodríguez, Salvador Cabello Espinosa, 
Rafael Vargas Rubio, Antonia Solís 
Torres, Antonia Muñoz Cabrera, José 
García Barroso, Miguel Pérez Carrasco, 
María Teresa Gallego Zurita, Francisco 
García Morente, Antonio Casero Nava-
rro, Pedro Rojas Muñoz. 
Varones, .12—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Francisca Pérez de la Fuente,64 años; 
Dolores Pérez García, 68 años; Antonio 
León Villalón, 64 años; María Josefa 
Mesa Ruiz, 85 años; Ascensión Palomo 
Díaz, 32 años; Socorro Otero Paradas, 
IAIELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEIQUEIRA 
L o s mejores Rostres 
Mantecado?, Hoscos y Alfajores 
EXQUISITA PHSTH FLOR DE AVELLANA Y HLPIEKDBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.-— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos va-
riados. 
L A G L O R I A 
FABRICA DE MANTECADOS 
MUY EN BREVE 
PAN FINO VIENA 
- M r f " ^O-' - EL SOL DE ANTEQUERA 
:ábr¡ca de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificial 
IMTERIIILES DE CONSTRUECIdll 
JosedelafuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
CALLE CÁRCEL NÜM. 1 
TELÉFONO NÜM. 55 
